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ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ І БІЗНЕСУ
Анотація. У статті обґрунтована значущість концепту «міжкультурна комунікація» у навча-
льному процесі вищого навчального закладу. Проаналізована сутність поняття «міжкультурна ком-
петенція» як нового напряму сучасної антропометрично-орієнтованої науки. Автором розглянуті
складники міжкультурної компетенції і компетентності, підходи ряду авторів до розуміння про-
блеми. Розкрито завдання  формування міжкультурної компетенції в навчальному процесі.
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Ключові слова: міжкультурний аспект економічної діяльності, комунікативна толерантність,
міжкультурна комунікація, міжкультурна компетенція, національно-культурна специфіка спілку-
вання, культурні сценарії.
Abstract. The article focuses on the significance of Intercultural Communication concept in the
curriculum of higher educational establishments. The author examines and analyses the essence of the
concept of Intercultural Communication as a new trend in a modern anthropometrically oriented science.
The article covers particular components of intercultural competence and some authors’ approaches to the
problem. Special attention is paid to the challenges of intercultural competence formation in the university
curriculum.
Key words: intercultural aspect of economic activity, communicative tolerance, intercultural
communication, intercultural competence, national aspects of intercultural communication, cultural
scenarios.
Постановка проблеми. У сучасному світі все більше актуалізуються міжнародні, а отже,
і міжкультурні контакти у зв’язку з активною глобалізацією в багатьох галузях економічної
та суспільної діяльності, яка супроводжується виходом вітчизняних підприємств на іноземні
ринки, активізацією міжнародної діяльності національних компаній та спільних підприємств,
розвитком міжнародних зв’язків. В умовах побудови якісно нової платформи для прозорої і
продуктивної міжнародної багатовекторної співпраці України з країнами ЄС і всього світу,
готовність до успішного міжкультурного спілкування видається ключовою необхідністю для
майбутніх фахівців у галузі міжнародної економіки і бізнесу.
Важливість міжкультурного аспекту в економічній діяльності отримує визнання серед
вчених, які ведуть розробки в галузі економіки, а також економістів-практиків. Багато теоре-
тичних моделей класичної   економічної теорії, які й сьогодні лежать в основі прийняття рі-
шень комерційними компаніями, орієнтуються виключно на економічні принципи та не вра-
ховують культурних особливостей сторін відповідно до такого підходу до економіки
підприємств, як «culture free» («незалежний від культурних факторів»). Значущість іншого
підходу – «culture bound» – у зв’язку з активною глобалізацією поступово набуває все біль-
шої очевидності в діловій та економічній практиці.
Менеджери та маркетологи, економісти та інші фахівці, які працюють у транснаціональ-
них компаніях, повинні мати  гнучке мислення у зв’язку з існуванням  постійної необхідності
досліджувати потреби  та побажання окремих ринків та адаптувати стратегію і тактику, про-
дукт і рекламу, враховуючи відмінності між ринками та  шаблони поведінки людей у цільо-
вих ринках. Велику роль у цьому контексті буде відігравати їх готовність до «культурного
співпереживання», яке визначається як здатність розуміти внутрішню логіку інших способів
життя.
Поняття «компетенція» (лат. competentia – належність за правом) означає обізнаність та
досвід індивідуума в певному питанні або колі питань й охоплює універсальні та вузькоспе-
цифічні предметні сфери.
Мета цієї статті – проаналізувати сутність поняття «міжкультурна компетенція» з позицій
комунікативної лінгвістики як нового динамічного напряму сучасної антропоцентрично-
орієнтованої науки. Предметом дослідження є поняття міжкультурної компетенції у теорії
міжкультурної комунікації, що спирається на засади мовної комунікації, проте значно роз-
ширює межі її реалізації в комунікативному процесі.
Завданням у викладанні є навчити спеціаліста оволодіти системою знань, розуміти особ-
ливості міжкультурного спілкування, яке передбачає знання універсальних для культур світу
норм поведінки, правил у поєднанні зі специфічними нормами етикету, властивими для кон-
кретної культури.
Виклад основних результатів дослідження. Міжкультурна комунікація в професійно-
орієнтованій освіті розглядається як знання мовних особливостей та механізмів, які дозво-
ляють спілкуватися та передбачають обмін уявленнями, ідеями, установками, настроями і
почуттями в діловій взаємодії з урахуванням менталітету, ціннісних установок і поведінко-
вих стереотипів. У виконанні цих складних завдань основним є поняття компетенції, а саме
міжкультурної компетенції.
Поняття компетенції є одним із визначальних у теорії мовної комунікації. Воно вирізня-
ється комплексним характером, оскільки містить лінгвістичні та нелінгвістичні (психологіч-
ні, когнітивні, соціологічні й культурологічні) ознаки. Ґрунтовний аналіз поняття компетен-
ції, висвітлення його багатогранної суті в комунікації були предметом дослідження багатьох
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мовознавців у США [6; 7; 8; 9], Росії [3; 4; 5] та Україні [1]. Ноам Хомський [10] запровадив
у лінгвістичній теорії використання двох взаємозумовлених термінів – знання мови
(competence) та застосування/використання мови (performance). Перший характеризує певно-
го ідеального мовця, носія мови, із його експліцитним та імпліцитним знанням системи мо-
ви. Інший відображає певну індивідуальну мовну активність, тобто реальне застосування і
сприйняття мови, що часто є недосконалим через такі фактори, як обмеженість за-
пам’ятовування, помилки, обмовки, паузи тощо. Трактування поняття компетенції за Хомсь-
ким мало суттєвий недолік, оскільки загалом обмежувалося знанням граматики і мало стати-
чний характер. Теорію Хомського детально проаналізували, переглянули й розвинули
авторитетні американські лінгвісти [8; 9].
Оскільки знання лише мовного коду не є достатнім для ефективного спілкування в різно-
манітних контекстах і ситуаціях, впроваджено інший, значно ширший за значенням термін –
комунікативна компетенція (communicative competence). Розроблено динамічну модель ко-
мунікативної компетенції, що складається із чотирьох визначальних компонентів:
1) граматичної компетенції, тобто знання і використання мовного коду, що охоплює сло-
вниковий запас, правила фонетики й орфографії, словотворення і структуру речення;
2) соціолінгвістичної компетенції як здатності розуміти і продукувати повідомлення в пе-
вних соціологічних контекстах і відповідному регістрі;
3) дискурсивної компетенції (здатність поєднувати повідомлення у зв’язні дискурси);
4) стратегічної компетенції (як вміння добирати ефективну стратегію і тактику вербаль-
ного і невербального спілкування) [9]. Комунікативна компетенція формується з лінгвістич-
них і паралінгвістичних чинників і завжди реалізується в певному контексті ситуації в усно-
му або письмовому форматі.
Термін «міжкультурна компетенція» передбачає  набір знань, умінь, навичок, здібностей,
що дозволяє  ефективно  взаємодіяти  з   представниками  інших   культур, адаптуватися до
комунікативної ситуації. С. Г. Термінасова говорить  про те, наскільки значуща в міжкульту-
рній комунікації комунікативна компетенція, що представляє собою «знання  символьних
систем і правил їх функціонування, що використовуються в комунікації, а також принципів
комунікативної взаємодії» [5]. Міжкультурна компетенція та комунікативна компетенція тіс-
но взаємопов’язані. Вони представляють культуру мови як базовий елемент міжкультурної
комунікативної компетенції. В умовах роботи, що передбачають спілкування іноземною мо-
вою,  набагато складніше розвивати комунікативний складник міжкультурної компетенції,
включаючи навички міжособистісного спілкування: встановлювати контакти, стосунки, іні-
ціювати бесіду. І. Л. Плужник визначає міжкультурну комунікативну компетенцію як «фун-
кціональні вміння розуміти погляди та вміння представників іншої культури, коригувати
свою  поведінку, долати конфлікти в процесі  комунікації, визнавати право на існування різ-
них цінностей, норм поведінки» [4, c. 3].
У контексті визнання прикладного аспекту міжкультурної комунікації, який проявляється
в особистісному і професійному спілкуванні, спільнота орієнтується сьогодні на формування
міжкультурної компетенції або компетентності, що розглядається  як одна з необхідних здіб-
ностей сучасного спеціаліста.
Аналізуючи доробок дослідників різних шкіл і напрямів, Ф. Бацевич [1, с. 122–125] виок-
ремлює чотири типи компетенції адресанта й адресата: мовну, предметну, комунікативну та
культурну. Отже, предметна компетенція – це розуміння предметного (феноменального сві-
ту), системні та структурні зв’язки між його складниками, тобто орієнтація людини у фізич-
ному світі; культурна компетенція – це орієнтація носія мови в базових елементах культури,
крізь які усвідомлюється предметний світ; мовна компетенція – знання учасниками комуні-
кації мовного коду і правил його використання; комунікативна компетенція – сукупність
знань про спілкування в різноманітних умовах і з різними комунікантами, а також вербаль-
них і невербальних засад спілкування.
Висновки. Отже, оволодіння професійно орієнтованою іншомовною міжкультурною ко-
мунікативною компетенцією в гуманітарній сфері можливе за умови  взаємодії наповнених
загальнокультурним та культурно-специфічним змістом базових структур особистості в ком-
плексі мотиваційної, когнітивно-операційної, емоційно-почуттєвої та поведінкової сфер.
Зважаючи на це, необхідно:
• формувати мотиви, спрямовані на розширення міжкультурного професійного досвіду за
допомогою занурення в ситуації, що відображають відмінності субкультурних цінностей, і
виховання поваги до цих відмінностей, нестереотипного ставлення до них, спрямованості на
встановлення професійних контактів і стосунків;
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• формувати когнітивну основу, що передбачає  здібність усвідомлювати  загальні та спе-
цифічні особливості в культурно-мовних картинах світу через порівняння, осмислення та
прийняття культурно-специфічних відмінностей, виражених у нормах, цінностях, поведінко-
вих прикладах у контекстах професійної  діяльності, що дозволить здолати  етноцентризм,
культурний шок, посилити адаптивні механізми інтегрування в міжкультурне середовище;
• формувати приклади поведінки, надаючи їм толерантний характер на основі здібності
розуміти інших, гнучкості мовних і немовних засобів, некатегоричних суджень; реалізувати
формування міжкультурної компетентності на основі технологій крос-культурного аналізу і
коментування профільних аутентичних текстів; контекстного спостереження; тренінгових
технологій рефлексивності, професійної поведінки, емоційно-мовної сензитивності; методів
аналізу професійних інцидентів, рішення професійно-значущих ситуацій-кейсів; аутокомен-
тування вітагенних міжкультурних ситуацій, аналізу  професійної сензитивності, ключового
інформанта; прийомів асоціативного розгортання професійних перспектив, аналізу культур-
но-маркованих іншомовних засобів.
Рівнями сформованості міжкультурних компетенцій варто вважати: елементарний; доста-
тній; високий, а критеріями – мотиваційний (націленість на професійний розвиток); когніти-
вний (знання комунікативних кодів, стратегій, тактик і дискурсивних умінь міжкультурних
компетенцій); функціональний (володіння лінгвосоціокультурними нормами вербальної та
невербальної комунікації; уміння варіювати комунікативні засоби; регулювати мовну пове-
дінку адекватно ситуації).
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К ПРОБЛЕМЕ АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕВОДА
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем, связанных с адекватностью перевода
терминов литературоведения. На современном этапе развития терминосистем узбекского языка
проблемы литературоведческой национальной терминологии обозначились явственно.  В связи с
этим, выявляются проблемы упорядочивания литературоведческой терминологии в одном отдельно
